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ABSTRACT
This article makes easiest the knowledge of Catalan constitutional laws to XVIIIth
century from a new compilation.
En la formación cultural que se recibe a lo largo de los años de vida Universi-
taria, cada uno de los estudiantes ha debido mantener su recuerdo, el que se halla
en consonancia a su vocación investigadora en la “especialidad” elegida, la indica-
da en los Planes de Estudio. En referencia a la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Barcelona, las disposiciones de su Plan de Estudios, corresponden
al primer tercio de este Siglo (O. de 31 de agosto de l939; O. de 30 de octubre de
l940 y O. de 8 de mayo de l941), al reiniciarse la actividad de la Vida Académica
y durante el quinquenio l950-l955, se contaba con digna nómina de Profesores
Catedráticos, Adjuntos y Ayudantes, especialistas para atender las correspondientes
Areas de Conocimiento. En la Sección de Historia, correspondía al Catedrático
Prof. Dr. D. Alberto del Castillo Yurrita, explicar la asignatura de Historia Medie-
val, y eligió entre sus ex-alumnos, al Dr. Don Manuel Ríu Ríu, para que se res-
ponsabilizara en atender las ‘clases prácticas’, complementarias a las suyas teóricas.
* Catedràtica de Paleografia y Diplomàtica de la Universitat de Barcelona.
La formación intelectual de aquellos estudiantes, se hallaba en la medida capaz para
decidir su futuro profesional, en la directriz de ‘enseñar’ bien en la Enseñanza Uni-
versitaria, Media y privada. Es testimonio impreso la Serie de los ‘libros’ del “Anua-
rio de la Facultad de Filosofía y Letras” (l940-41/l960-61), ya que se aprecia la
importancia que adquirió la asignatura citada en la ‘Sección de Historia’, especiali-
dad de Historia Medieval. Los exámenes adecuados a las pruebas de ejercicio ‘escri-
to’ y ejercicio ‘oral’, obligaban al alumno a una expresa y tenaz entrega al estudio y
actualmente, pasados tantos quinquenios desde entonces, se reconoce y agradece la
acendrada atención del Profesor Riu al ‘alumno’, dentro del cumplimiento del
orden académico. Ello suponía la atención al debido horario expreso para consul-
tas del alumnado en el ‘Seminario de Historia’ y así facilitar la bibliografía necesa-
ria , enseñar a resumir textos, escribir ‘recensiones’ y valorar la importancia de los
‘exámenes orales’, junto a la presidencia del Dr. Castillo, además de las obligadas
‘pruebas escritas’. A esa referencia sobre los decenios señalados y en consideración
a la actual Area de Conocimiento de “Ciencias y Técnicas Historiográficas”, don-
de se adecúan las disciplinas que corresponden a la Cátedra de Paleografía y Diplo-
mática, se estima que para contribuir a este homenaje del Profesorado al Dr. Don
Manuel Riu, se ofrezca referencia de la edición de Constitvtions y altres drets de Cat-
halunya, compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII. -De las Corts per la S.C. y
R. Majestat del Rey Don Philip IV Nostre Senyor celebradas en la Civtat de Barcelona.
Any M.DCCII., ya que en esa obra, cabe apreciar la mentalidad jurídica catalana en
cuanto a una estructuración socio política a través de los Usatges, alcanzada la pri-
mera Compilación en el Siglo XV. Se remite a la “Introducció” de esta edición,
escrita por el reconocido historiador y jurista D. Josep M. Pons i Guri, en la que se
lee: “Segons un antiquìssim usatge, cada nació escull la seva pròpia llei. La menta-
litat jurídica catalana en l’estructuració de la fixació del dret que s’havia anat pro-
duint, era de compilació, no de codificació. La darrera d’aquelles compilacions, fou
la que es portà a terme en compliment d’un capítol de la Cort General, celebrada
a Barcelona els anys 1701 i l702, que els diputats i els oïdors del General del Prin-
cipat de Catalunya -l’antiga Generalitat- feren estampar a despeses d’aquesta, l’any
l704, en tres volums, sota el títol de Constitucions i altres Drets de Cathalunya, i que
tingué la validesa de text oficial”. Así anota Pons, que en el Siglo XV, los textos del
Derecho vigentes en Cataluña, se hallaban dispersos; los de Derecho canónico y
Derecho romano, constituían cuerpos orgánicos y metódicos y los “Usatges” y
aquellas colecciones de ‘Derecho feudal’, formaban en cierta manera, sendas com-
pilaciones; también que en las Cortes de Barcelona, año l413, los tres Estamentos,
suplicaban al Rey Fernando I de Aragón (1412-1416), accediese a que los ‘Usat-
ges’, ‘Constitucions’ y ‘Capitols de Cort’, se tradujeran del latín al catalán y se orde-
nasen por materias, con ‘títulos’ apropiados. Lo aceptó el Rey y se promulgó en esas
mismas Cortes, una ‘constitució’ en la que se disponía se nombrara una Comisión
para que se recopilaran los “Usatges de Barcelona”, las “Constitucions” y los “Capi-
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tols de Cort”, en conformidad con los verdaderos originales. La primera edición de
la “Compilació”, -sin portada-, se inicia al principio en esta forma: Taula e sumari
molt útil dels titols en general, e en special de tos los usatges de Barcelona, constitucions
e capitols de cort, consuetuts etc., y sigue el que se inicia :”Com per ordinació de les
Corts Generals de Catalunya..”. Además, se facilita relación de los Condes de Barce-
lona y Reyes de Aragón, desde Ramón Berenguer I ( l035-l076), hasta Fernando II
(l479-l516 ) y una relación de la ‘normativa legal’ (hasta fol. 247).- La segunda par-
te, se refiere al ‘derecho de Pragmáticas y la lectura alcanza al colofón:” La present
obra és stada estampada en la insigne ciutat de Barçalona. E acabada a. XX. del mes
de febrer anys Mil CCCCLXXXXV.(G.M. de Brocá: “Taula de les stampacions de
les Constitucions y altres Drets de Catalunya y de le costumes y ordinacions de sos
diverses paratges”) (vid. “Revista Jurídica de Cataluña”(l907).- La ‘segunda compi-
lación’, corresponde al reinado de Carlos I de Austria(1516-1558), en las Cortes de
Monzón , presididas por su hijo el Príncipe Felipe, su Lugarteniente General y
sucesor (l556-l598) y en éstas, el acuerdo de que nuevamente se redujese el orden
establecido de todas las “constitucions” y “capitols de Cort”. No obstante, como
hubiera dificultades por el logro de esta segunda compilación, se dispuso en Cor-
tes de l585, en Monzón, que la compilación última fuera revisada y adecuarla para
inserción de las nuevas ‘constitucions’ y “capitols de Cort”. Los Estamentos debían
nombrar juristas para que pudieran ser los compiladores. Entonces, el Rey designó
a Miquel Cordellas, Joan Franquesa y Francesc Puig (Const. 4a) y se logró esta
“segunda”, en Barcelona (l588), cuyo primer volúmen contiene relación de los Con-
des y Reyes y se completaba así la edición incunable de l495.- La “tercera y última
compilación”, se formó el año l701, recién sometida Cataluña a la dinastía de los
Reyes de la Casa de Borbón; entonces se reemprendía la iniciativa de las Cortes que
se habían celebrado en l599 ( si bien hubo una Corte en l626 que no llegó a su fin).
Ante ello, la ‘Diputació del General de Catalunya’, dispuso se reeditara la obra de
Lluis de Peguera: Practica, forma y stil de celebrar Corts Generals en Cathalunya y
materies incidents en aquelles (“Anales de Cataluña”,III -Barcelona, l709) y se editó
la ‘tercera compilación’, titulada: Constitucions y altres drets de Cathalunya, compi-
lats en virtut del capitol de cort LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey
don Filip IV nostre senyor celebradas en la ciutat de Barcelona. Any M.DCC.II. (Bar-
celona. ‘En casa Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers. Any M.DCC.IV).-
Pragmàticas y altres drets de Cathalunya. Compilats en virtut del cap. de cort XXIV de
las Corts per la S.C. y R. Majestat del rey don Philip nostre senyor, celebradas en la ciu-
tat de Barcelona. any M.DCC.II. (Barcelona. En casa Joan Pau Martí y Joseph Llo-
pis ‘estampers’. Any M.DCC.IV).- Pragmaticas y altres drets de Cathalunya. Compi-
lats en virtut del cap. de cort XXIV de las Corts per la S.C. y R. Majestat del rey don
Philip nostre senyor, celebradas en la ciutat de Barcelona. Any M.DCC.II.- En cuanto
al tercer volúmen que responde totalmente a la compilación impresa en l588, en el
título de la portada, se lee: Constitucions y altres Drets de Cathalunya superfluos, con-
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traris y corregits, compilats en virtut del cap. de cort XXIII de las Corts per la S.C. y
reyal Majestat del rey don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montsó. Any
M.D. LXXXV. (La imprenta en éste volúmen, varía, respecto a los dos anteriores):
“Barcelona en Casa de Joan Pau Martí y Josep Llopis estampers. Any l704”). La
impresión de los tres volúmenes, como ordenaba el “capitol de cort’ antes citado,
corrió a cargo de la ‘Generalitat de Catalunya’. En el Siglo siguiente, el Col.legi
d’Advocats de Barcelona’, en l909, reeditó en edición facsímil, los tres volúmenes
de la última impresión del ‘Derecho compilado’ de Catalunya y aún pasados 64
años de aquella reedición: Constitucions i altres drets de Catalunya, la obra por ser
muy difícil de hallarse, mereció lograr reedición. (Barcelona. Ed. Base, l973). Por
lo tanto, en la ‘primera compilación’ impresa, dice el colofón:” La presente obra és
stada estampada en la insigne ciutat de Barçalona. E acabada a .XX. del mes de
febrer any Mil.CCCC.LXXXXV conforme a la nota de G.M. de Brocá, Taula de
les stampacions de les Constitucions y altres Drets de Catalunya y de les costumes y ordi-
nacions de sos diverses paratges (“Revista Jurídica de Cataluña” (l907 pág. 4-14).La
siguiente Compilación, corresponde al reinado de Carlos I (l516-1558) , en las
Cortes de Monzón (l533), presididas por su hijo el Príncipe Felipe, su Lugarte-
niente General. Se acordó en éstas, que se dispusiera al orden establecido, todas las
“constitucions” y “capitols de Cort”, para que se marcara la distinción obligada de
aquellas superfluas, contrarias y corregidas. Todavía ens Cortes de Barcelona (l564)
bajo el Rey Felipe II, hubo que atenderse a la distinción señalada, pero no se obtu-
vo debido a la pérdida de la ‘copia ‘que iba suscrita por seis compiladores y que se
envió al Monarca. Los juristas nombrados por los Estamentos, para la compilación
deseada fueron: Onofré Pau Celles, Juan Cella y Nicolau Frexenet, sustituído por
Miquel Pomet. El Rey designó a Miquel Cordellas, Martí Joan Franquesa y Fran-
cesc Puig (Const. 4a). para que se ultimara el trabajo (l8.XII.l588) y fué impreso
oficialmente- a parte del incunable de l495 que se consideraba de carácter privado.
Se imprimió la segunda compilación con esta titulación: Constitucions y altres drets
de Cathalunya compilats en virtut del Cap. de Cort XXIII de les Corts per la S.C. y
Reyal Maiestat del Rey don Philip nostre senyor celebrades a la vila de Montsó. Any
M.D.LXXXV. ‘Volum primer’. En Barcelona Any MDLXXXVIII. En este primer
volúmen, se da relación de los Condes y Reyes, que completa la de la edición incu-
nable de l495, constituciones sobre formación de la compilación y las constitucio-
nes, “usatges”, “Capitols”, “actes de cort” y derecho asimilado, distribuídos en diez
libros y en el colofón: “Foren stampades las presents Constitutions en la ciutat de
Barcelona, en Casa de Hubert Gotart. Any de Nostre Senyor l588”. Pragmàticas y
altres drets de Cathalunya compilats en virtut del Cap. de Cort XXIII de les Corts
per la S.C. y Reyal Maiestat del Rey don Philip nostre senyor celebrades en la vila
de Monsó. Any M.D.LXXXV. Volum segon.” En Barcelona. Any M.D.LXXXIII.
Estan taxats los tres volums en sis lliures”.- Hi ha el colofó següent:”Foren estam-
pades las presents Pragmàticas y altres drets de Catalunya, en la insigne y leal Ciu-
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tat de Barcelona, en casa de Hubert Gotart. Any de la Nativitat de nostre Senyor
l589.- Constitucions y altres drets de Cathalunya supèrfluos contraris y corregits
compilats en virtut del cap de cort XXIII de las Corts per la S.C. y reyal Maiestat
del Rey Don Philip nostre senyor celebrades en la vila de Montsó. En Barcelona
Any M.D.LXXXVIII.
Así, la formación de la tercera y última ‘Compilación’, corresponde al año l701
(y parte de l702) cuando Catalunya quedaba sometida a la dinastía borbónica. Se
reemprendió entonces la acción legislativa de las Cortes, interrumpida desde las
celebradas en l599, puesto que en l626, la Corte iniciada , no pudo lograr su fin, y
por lo tanto no logró ninguna norma legal. Así, para preparar la nueva ‘Cort’, la
Diputación del General de Catalunya mandó se reeditara la obra de Lluis de Pegue-
ra: Práctica, forma y stil de celebrar Corts Generals de Catalunya y matèries incidents
en aquelles, (impresa por mandato del “Consistori dels Senyors Deputats y Oydors
del present Principat de Catalunya” (l701). Se alcanza en l704, la edición de la ter-
cera Compilación: Constitucions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut
del capitol de Cort LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey don Filip
IV Nostre Senyor celebradas en la Ciutat de Barcelona. Any M.DCC.II. (impresa
en:”Casa Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers. Any M.DCC.IV”). El tercer
volúmen que corresponde a la compilación impresa en l588, mantiene en la porta-
da: Constitvtions y altres Drets de Cathalvnya superfluos, contraris y corregits, compi-
lats en virtut del cap. de cort XXIII de de las Corts per la S.C. y reyal Majestat del rey
don Philip nostre senyor celebradas en la vila de Montsó. Any M.D.LXXXV.
Pasados los años, en l909, el ‘Col.legi d’Advocats de Barcelona’, reeditó los tres
volúmenes de esta última impresión del “Derecho compilado” de Catalunya y aún,
en l973, se reeditó las Constitucions i altres drets de Catalunya, hasta la actual obra,
que se acoge, con la docta introducción debida al Sr. Don Josep M. Pons i Guri (Bar-
celona. Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia. l995. XX +sign. a 6-c6+
d 3 +pág. 1 -513) y cuyo índice, se expone en orden al que ofrece la edición.
(pág.1)”En nom de Nostre/ Senyor/ Dev Jesv-Christ/ comença la Nova/ Com-
pilatio dels Usatges de /Barcelona, Constitvtions, Capitols, y Actes de Cort, y altras
Leys de Cathalunya”.(pág. 1-5).-
(pág. 7): Libre I De las Constitutions de Cathalunya. - De las Sanctas Esglesias,
y Hospitals &. Tit. III.- De Bisbes, Prelats, Clergues, Religiosos, &c. Tit. IV.-Que
los Estrangers no pugan obtenir Benef. &c. Tit. V.- De la Sancta Inquisitio, Offi-
cials etc, Tit. VII.-Tit. IX. Del Comissari del Breu Apostolic &c. .-Tit. X. De
Heretges, y altres excomunicats etc.-Tit. XIIII. De Celebrar Corts.-Tit. XV. De
Vsatges, Constitutions y altres &c..-Tit. XVII. De observar Constitutions.-. Tit.
XIX. De Privilegis e Immunitats.- Tit. XX. De Privilegis consedits als Militars &.-
Tit. XXI. De Guiatges, Salvaguardas &c.- Tit. XXII. De manutenentias.- Tit.
XXIV. De diversos rescrits, y Elongaments.- Tit. XXV. De dret de segell, y que nos
puga alienar.- Tit. XXVI. id.- Tit. XXVII. De Audientia y Consell Reyal.- Tit.
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XXVIII. De la electio dels Doctors de la Audientia etc. - Tit. XXIX. De Residen-
tia, y Absentia &c.- Tit. XXXI. De la Forma del Votar &.- Tit. XXXV. De la
Audientia del Governador &c.- XXXVII. De Decisions de la Reyal Audientia.-
XXXIX. De Offici de Camerlenc.- XXXX. De Offici de Prothonotari, Secretaris
&.-XXXXI. De Offici de Governador &c.- XXXXIV.De Offici de Balle General, y
Procurador &c.- XXXXV. De Offici de Advocats, y Procuradors &c.- XXXXVI.
De Offici de Algutzirs.- XXXXVII. De Offici de Visitadors de Oficials &.- XLVIII.
De Offici de Veguers, Sotsveguers &c.-LI. De Offici de Iutges de Taula y de lur
salari &c- LII. Que los Officials pugan esser punits &c.- LIV. De Offici de Depu-
tats, y Oydors.- LV. De Offici de Consellers, Paers, Consols &c.- LVI. De Offici
de Alcaldes, y Moneders &c.- LVIII. De Offici de alcayts, y Capitans &c.- LX. De
Offici de Advocats, y Procuradors &.- LXIII. De Offici de Mostasaf.-LXIV. De
Offici de Porters y Adzemblers &.- LXVI. De Personas prohibidas regir Officis.-
LXVII. De cosas prohibidas als Officials.-LXVIII. De cosas prohibidas als Officials
&c.- LXVIII. Que tots los officials en Cathalunya &c.-LXXI. Que Novells. Offi-
cials no sien posats.- LXXIII. Que Officis Temporals no sien &c.-
Libre Segon. de las Constitvtions de Cathalunya. Tit.1 De monstrar, y exhi-
bir cartas e notas. Tit. I.-II. De pactes, y transactions.- III. De trevas conventionals
y empreniment.- V. De Procuradors.- VI. De Examen de Advocats , Metges y
Notaris.-VII. De Examen de Medicinas.- VIII. De Studis Generals.-XI. De Menors
de vint y sinc anys, y Altres &c.-XIII. De Arbitres, y Arbitradors &c.- 
Libre Tercer de las Constitvtions de Cathalunya. Tit. I De Juys, y Firmas de
Dret.- Tit. II. De jvrisdictio de tots Jvtges y de for competent.- Tit. III. De recusa-
tio de tots Iutges, e causas &c.- IV. De Contentions de Iurisdictions.- VII. De evo-
cations de Causas en la Reyal Audientia.- VIII. De Commissions de causas &c.- X.
De donar Libell, o Demanda &c.- XII. De Exceptions per impedir lo ingres &.-
XIIII. De Dilations y Terminis Probatoris &c.- XVI. De Testimonis.- XVII. De
Productas de Actes.- Tit. XIX. De denuntiations de Processos.- XXII. De Relations
de Processos.- XXIII. Dels dubtes, y puncts &c.- XXV. De Orde Judiciari &c.-
XXVI. De Causas Summarias.- XXVII. De Causas Mercantivols.- XXVIII. De
Pobres pledeiants.- XXX. De Ferias.- XXXI. De Archiu Reyal.-
Libre Qvart de las Constitvtions de Cathalunya. Tit.I De jurament axi volun-
tari, com necessari y de fidelitat.-Tit. II. De Sequestres y Emparas.- Tit. IV. De
Sequias y Recs de Ayguas.-Tit. V. De Cassar, y Pescar.- Tit. VI. De Salaris.- Tit. VII.
Dels salaris reben Officials Reyals &c.- Tit. VIII. De Salaris de Sententias, Provi-
sions y Decrets.- IX. De Salaris de Scripturas Iudicials.-X. De Salaris de Dietas.- XI.
De Salaris de Calcvlations.- XII. De Salaris de Scripturas extraiudicials.- XIII. De
Notaris, y Scrivans &c.- XIIII. De actes, y scripturas de notaris deffuncts.- XV. De
Fe, Authoritate, e Chalendari de Cartas.- XVI. De Actions, y Obligations.- XVII
De Devtors de Vniversitats.- XVIII. Quant lo Pare es obligat, per lo Fill.- XVIIII.
De Compra y Venda.- XX. De Vsvras, y Baratas.- XXI. De Loguers.- XXII. De
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Commercis, y Segvretat de Camins.- XXIII. De la forma , y modo se ha de dispo-
sar vna Companyia navtica mercantil, y vniversal en lo present Principat.- XXIIII.
De Pesos, Midas y Mesvras.- XXV. De Vectigals, Levdas, Peatges, Gabellas, y de
Cosas prohibidas travre de Cathalunya.- XXVI. De “Drets de General”.- XXVII
(-).- XXVIII. De Port franch.- XXIX. De Navs, Galeras, y altres Vexells,-XXX. De
Feus y Postats, y emparas Reals.-XXXI. De Dret Emphiteotic, Luysmes y Forisca-
pi.-XXXII. De Homens propris, Amasats &c.- Tit. XXXV. De Deposits, y Cam-
biadors.- 
Libre Sinqué de las Constitvtions de Cathalunya. Tit. I. De Sposallas, y
Matrimonis.- IIII. De Tudors y Curadors, y de lur Administratio.
Libre Sisé de las Constitvtions de Cathalunya, Tit. I. De testaments, y altras
vltimas volvntats.- II. De Pupillars, y Altras Substitutions &c.- Tit. VI. De Quarta
Treballianica . 
Libre Seté de las Constitutions de Cathalunya. Tit. I. De adquirir Senyoría de
las Cosas.- II. De Prescriptions.- III. De Sententias.- IIII. De Liquidations de Sen-
tentias.- V. De Suplications de Sententias.- VI. De svplications, o recors de las Sen-
tentias de Visitadors.- VII. De Apellations, recorsos, reclamations, y nvllitats de
Sententias.- IX. De Despesas de Plets.- X. De Executio de Sententias.- XI. De Exe-
cutio de Censals &c.- XIII. De Invocatio de Bras Secular.- XV. De Aquells qui fan
cessio de Bens
Libre Vuyté de las Constitutions de Cathalunya. Tit. I. De Violentia y Restitv-
tions de despvllats.- III. De Deffensio permesa, a quiscu de si mateix &c.- V. De
Marchas y Penyoraments &c.- VIII. De Emancipations de Fills.- XI. De la Vnio
del Regne de Mallorcas &c.-
Libre Nové de las Constitutions de Cathalunya, Tit I. De accvsations, denvn-
tiations, inqvisitions y Orde de ivys criminals.- II. De Maldients y Blasphemants
de Deu &c.- VII. De Crims de Fals.- IX. De Furts, y Latrocinis.- X. De Abatuts y
Latitans.- XI. De Fautoría.- XIII. De Desafius.- XIV. Quant sie licit, o no Veniar-
se &c.- XV. De Iniurias, y Danys donats.- XVI. De Iugadors, y Tafurería, Prohibi-
da.- XVIII. De Bomians, y Vagabundos.- XIX. De Prohibitio de Armas.- XXI. De
Diversos, y Extraordinaris crims &c.- XXII. De Sometent, Sacramental, y Hosts.-
XXIII. De Capturas.- XXIIII. De Custodia de Presos 7c.- XXVII. De Composi-
tions, y Havarías.- XXIX. De penas Corporals, y Pecuniarias.- XXX. De Dols.-
XXXIII. De Bens dels Condemnats.- 
Libre Desé de las Constitvtions de Cathalunya. Tit. I. De Dret del Fisc &c. .-
II. De Moneda, valor, y Forma &c.- IV. De Bovatge, y Remissio de aquell.- VI. De
Remissio de Quindennis.- VIII. De Remissio del Dret de Impositions.- X. De
Remissio de Bans y penas en Corts.- XI. De Pau y Treva.- XII. De Prorogations, y
Perpetuations &c.- XIII. De Confirmations de Constitutios etc
Repertori Alphabetic de tot lo contengut, y disposat, en lo present volum de
la nova compilatio de las Constitutions, y altres leys de Cathalunya: 
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A.Abadías, Abatuts, Abusos, Absentias, Acaptes, Actes fets contra Constitu-
cions, Accusacions, Accusador. Acreedros, Adjunct al offici de Advocat.- Adultera
per pahor, o per manament de son marit.- Adulteris.- Advocats Fiscals.- Advocats
y Procuradors.- Adzemblers.- Agabelladors.- Albergas.- Alcaldes.- Alcayts de Forta-
lesas y Castells.- Aloers.- Altercats.- Anyells.- Appellar.- Appellacions.- Apostols.-
Aposentos de Capitans.- Aposentador del Senyor Rey.- Apothecaris.- Arbotres.-
Archiver Reyal.- Arrendadors de las Rendas Reals.- Armas prohibidas.- Assessor del
Governador.- Assessors de la Ballía General.- Audiencia.- Ayguas corrents.- B.
Bagatjes.- Balle General de Cathalunya.- Ballía.- Bandejaments.-Barcelona.-
Barons.- Batalla.- Batejarse.- Beneficis.- Bens dels condemnats.- Bestiar.- Biblia .-
Bisbats.- Bisbes.- Blasphemos.- Blats y ordis.- Bomians.- Botiguer.- Bovatge.- Bras
Militar.- Bras secular.- Brivons.- Burgesos.- C. Camerlenc.- Cambiadors.- Camins
y stradas.-Canceller.- Capítans.- Capturats.- Carcellers.- Cartas Reyals.- Cartas
nubcials.- Castell de Sanct Jordi.- Castlans.- Cathalans.- Cavallers.- Causas (de
contrafaccions, evocadas en la Audiencia Reyal,Causas fermas de dret.- Causas
summarias.- Causas mercantivols.- Causas feudals.- Causas de apellacions.- Cau-
ció.- Cessió de drets.- Cessió de bens.- Chalendari.- Chirurgians.- Christians.- Ciu-
tadans.- Ciutat de Barcelona.- Citacions.- Clam de pau y treva.- Clergues y Reli-
giosos.- Codicils.- Comandas.- Commerci.- Commissari de la Santa Cruzada.-
Comissari del Jutge del Breu.- Commissions.- Companyía nautica mercantil.-
Compilació de las Constitucions.- Comprar y vendrer.- Communias y concordias.-
Concepció Inmaculada de la Sanctissina Verge María.- Concordia.- Conservadors.-
Consol de mar.- Constitucions y altres leys de Cathalunya.- Contenció de jurisdic-
ció.- Convocació de hots en virtut del vsatge ‘Princeps namque’.-Corts Generals.-
Correus.- Covinensa.- D. Decisions.- Deffensar.- Delat.- Delmes.-Demandas.-
Denunciacions.- Depositaris.- Deposicions de delats.- Deputat de Cathalunya.-
Desafiar.- Descavalcament.- Desheretar.- Despesas.- Deutors.- Dietas.- Diffinicio
de leys, costuma y privilegis.- Doctors de la Audiencia y Consell Reyal.- Doctors
de la tercera Sala. Doctors de la Audiencia y Consell Reyal.- Dol.- Domestics del
Senyor Rey.- Donacions.- Draps estrangers.- Dret General.- Dubtes.- E. Edictes.-
Elongaments.-. Emparas.- Emphiteotas.- Emprius.- Esglesias.- Estrangers.- Evoca-
cions.- Excomunicats.- Execucions.- Excepcions.- F. Fadiga.- Falsificadors.- Fals
testimoni.- Familiars del Sanct Offici.- Fautors de heretges.- Fellonía.- Fembra.-
Fermansas.- Feu.- Feudataris.- Fisch.- Fraudants lo dret de Bolla.- Furts.- G. Gabe-
lla.- Galeras.- Gascons.- Governador de Cathalunya.- Guardas y Porters.- Guiatge.-
H. Haverías de las composicions.- Heretges.- Homenatge.- Hom franc.- Hom
solíu.- Home propri.- Homicidis.- Hospital General de la Sancta Creu de Barcelo-
na.- Hospital General de la Sancta Creu de Barcelona.- Hostalers.- I. Immunitats.-
Impediments.- Imposicions.- Injuria.- Inquisidor General.- Inquisicions.- Interro-
gatoris.- Intimas.- Inventaris.- Iueus.- Iudicar.- Iudicaturas.- Iuraments.- Iuristas.-
Iusticia.- Iutges.- L. Ladres.- Laudamentum.- Legittima.- Letras de justicia.- Letras
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Reyals.- Letras requisitorias.- Leudas.- Mesuratges.- Peatges.- Litigis.- Loctinenet
General .- Luismes.- Luicions.- M. Malas fetas.- Maleficis.- Manleutas.- Manute-
nencias.-Marcas.- Medicina.-Matrimoni.- Mendicants.- Menestrals.- Menors de 25
anys.- Menyspreu.- Moneda.- Monedatge.- Monjos.- Moros.- Mostasafs.- N.
Naturals del Principat.- Naus venint o partint.- Naus estrangeras.- Nautica Com-
panyía mercantil.- Notaris.- O. Obras de contrucció.- Observar la Constitució.-
Officials.- Officials Ordinaris.- Officials Reyals.- Officials del General y de Gue-
rra.- Officials de la seca.- Officials de jurisdicció.- Offici de Regent de la Batllía.-
Orde judiciari de la Reyal Audiencia.- Orde del Hospital de Hierusalem.- P. Pabor-
des.- Paers.- Pagesos.- Parlament general.- Pastors.- Pau y treva.- Pena de terç.- Pena
del Jutge.- Pensions.- Penyoraments.- Pesca.- Pobres.- Presos.- Portant Veus de Gre-
neral Governador.- Presos,- Plasas de judicatura,- Pobres.- Portants veus de Gover-
nador.- Porters.- Pragmatiques.- Prelats, Clergues y Religiosos.- Prescripció de 30
anys te loc en tots negocis tant criminals com civils.- Prescripció de 80 anys te loc
en las cosas del patrimoni Reyal.- President del Consell.- Presons.- Presos.- Proces-
sos.- Procuradors.- Provisions.- Protomedic.- Prothonotari.- Q. Querela de pau y
de treva.- Questias posadas en terme de algun castell.-R. Reclamar.- Recorsos en
causas criminals.- Recorsos a la Real Audiencia.- Reconvencions.- Rector de la Vni-
versitat.- Recusar.- Regalía o laudamentum.- Regent la Cancillería.- Registres de la
Cancillería.- Regne de Mallorca.- Religiosos.- ‘Remissio del quint’.- Retpats de
bausía. -Requestes.- Restitució.- Revocatio.- S. Sacramental.- Sacrilegi.- Saigs.- Sala-
ris (de jutges, sentencies, part tocant.- de decrets.- de graduacions,.- de execució de
Censals y Violaris.- dels Scrivans.- de processos criminals.- de scripturas judicials.-
de copias se trauen del Archiu.- de testaments.- de notaris.-de dietas, ço es lo Por-
tant veus de Fovernador.-Scripturas resultants dels actes de Cort.- Scripturas judi-
cials.- Scripturas de notaris.- Scriptura de terç.- Scrivans de manament.- Scrivans
de Cancellaría.- Scrivans de registre.- Scrivans de la taula.- Scrivans de las Corts.-
Secreetaris.- segell Reyal major.- Segell secret.- Sentencias arbitrals.- Sentencies del
Canceller.- Syndics.- Soldadas.- Soldats.- Sometent.-T. Taffureria.-Taula dels Can-
vis de la Ciutat de Barcelona.- Testimonis.- Thesorer.- Trencadors de camins.- Tre-
vas.- V. Vassalls.- Vasvessors.- Veguers.- Violaris.- Viudas.- Vniversitat de Lleyda.-
Vsos y costums.- Vsatge ‘Princep namque’.- Vsuras.-
Pragmaticas y altres Drets de Cathalunya compilats en virtut del Cap de Cort
XXIV. De las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del Rey Don Philip Nostre Senyor cele-
bradas en la Vila de Montsó Any M.D.LXXXV. Y novament reimpresas conforme la dis-
posició del Capitol LXXXII. de las Corts celebradas en la Ciutat de Barcelona. Any
M.DCC.II.volvmen segon. “Librer Primer de las Pragmaticas y Altres Drets de Cat-
halunya”. De las Sanctas Esglesias, Cosas , y Privilegis Lvrs.-. De Bisbes, Prelats,
Clergues, e Religiosas Personas &.- De Capturas, e Liberatio de Clergues. Tit. IIII.-
De las cosas Prohibidas als Clergues. Tit. V.- Dels quie entran en Religio sens Vol-
vutat &. Tit. VI.- De la Santa Inquisitio &c. Tit. VIII.- De la Sancta Crusada. Tit.
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IX.- De Costumas, y deversos styls de Corts. Tit. XI.- De las Consuetuts de Barce-
lona &c. Tit. XIII.- De Reparatio de Greuges. Tit. XIIII.- De Manutenentias. Tit.
XV.- De Privilegi Militar &c. Tit. XVI.- De Guiatges. Tit. XVII.- De Offici de
Thesorer. Tit. XX.- De Offici de Conservador General Tit. XXII.- De Offici de
Veguer, Soptsveguer, Balle &c. Tit. XXIII.- De Offici de Consellers, Paers &c. Tit.
XXVI.-
Libre Segon de las Pragmaticas, y altres drets de Cathalunya. Tit. I. De Tre-
vas conventionals.- Tit. II. De arbitres, e arbitradors.- 
Libre Tercer de las Pragmaticas y altres drets de Cathalunya. Tit. I. De Juris-
dicitio de tots Jutges, y for competent.-Tit. II. De Contensio de Iurisdicitio.- De
Contentions de Jurisdictio y occupatio de temporalitats.- De Evocations de Cavsas
en la Reyal Avdientia.- Tit. V. De Recusatio de tots Iutges, e Causas de suspita.- Tit.
VII. Del Orde judicial de la Cort del Veguer &c.
Libre Qvart de las Pragmaticas y altres Drets de Cathalunya. Tit.I. De Empa-
ras y seqvestres.- II. De servitvts.- III. De Salaris.- IV. De Notaris.- V. De Compra,
y Venda.- VII. De Loguers.- VIII. De Comersis.- IX. De Vectigals, Leudas, peat-
gres &.-XI. De Collectas, y Tallas. Tit. XII. De Dret Emphiteotic, Luismes &c.-
Tit. XIII. De Omens propris, e de Remensa.- XIV. De Delmes, Primicias, y Tas-
cas.- XV. De Actions, y Obligations &c. - 
Libre Sinqué de las pragmaticas, y altres drets de Cathalunya. Tit. I. De Spo-
salles y matrimonis.-
Libre Sisé de las pragmaticas, y altres Drets de Cathalunya. Tit. I. De testa-
ments.-Tit. III. De Legitima, e divisió de Aquella.-
Libre Seté de las pragmaticas y altres Drets de Cathalunya. Tit. I. De Svppli-
cations de Sententias.- IIII. De Alienations fetas en frau de Creedors.-
Libre Vuyté de las Pragmaticas y altres Drets de Cathalunya. I. De violentia e
Restitutio de Despullats.-II. De Marcas, penyoraments, e Fadigas. Tit. II.-
Libre Nové de las Pragmaticas, y altres drets de Cathalunya, I. De Accusa-
tions, Inquisitions, Denunciations etc.- Tit. IIII. De Alcavots, Rufians y Donas
Publicas &c.-Tit. VI. De Desafius.-VII. Quant sie Licit, o no a Quiscu Venjarse
&c.- Tit. XII. Que algú no gos Edificar en lo ribatge &c.- XIIII. De Somatent, y
Sagramental.- XVI. De Pobres Presos.- XVIII. De Remissions de Crims y Compo-
sitions.- XX. De Bandejaments.- XXII. De Annotatio de Bens.-
Libre Desé de las pragmaticas y Altres Drets de Cathalunya. Tit. II. De Coro-
natges, y Maridatges.- Tit. IIII. De Pau. y Treva.-
Tavla de las Pragmaticas, y Letras Reyals (pág 205-208)
Tavla dels Privilegis (Jaume Primer.- Pere Segon.- Jaume Segon.- Pere Terç.-
Ioan Primer.- Ferrando Primer.- Alfons Quart.- Ferrando Segon.- Germana Con-
sort y Loctinent General de Ferrando Segon.
Tavla dels Actes de Cort. Joan Rey de Navarra, Loctinent de Alfons Qvart, son
Germà.
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Tavla de las Bullas Apostolicas de Diversos Svmmos Pontifices y de lurs Dele-
gats.
Tavla de las Sententias Reyals y Declaratarions 
Tavla de las Sententias Arbitrals.
Tavla de las Concordias
Tavla de las Consvetvts
Tavla de las Ordinations
“Repertori Alphabetic de tot lo contengvt y disposat en lo present volvm de la
Nova “Compilatio de las pragmaticas, y altres Drets de Cathalunya”
Constitvtiones y altres Drets de Cathalunya, svperfluos, contraris, y corregits, com-
pilats en virtvt del Cap. de Cort XXIII. de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey
Don Philip Nostre Senyor, celebradas en la Vila de Montsó, Any M.D.LXXXXV ( Bar-
celona: En Casa de Joan Pu Martí, y José Llopis Estampers. Any l704).- Tavla dels
titols qve conté lo Present volum en quiscun Libre.- (pág. 1) “En nom de Nostre
Senyor Dev Jesv-Christ comença la nova Compilatio dels Vsatges de Barcelona,
Constitvtions , Capitols y Actes de Cort y altres Leys de Cathalunya, svperfluas,
contrarias, y corregidas.- “Ferrando Primer en la Cort de Barcelona. Any l413.
Capitol de Cort 8”.- “Librer Primer” De Bisbes, Prelats, Clergues &c. Tit. II.- Que
los strangers no pugan tenir Officis &c. Tit. III.- De Jueus y serrahins. Tit. V.- De
Reparatio de Greuges. cit. VII.- De Observar Constitucions (Tit. IX).- X. De
Diversos Rescripts. y elongaments. (Tit. X.)- De Decisions de la Reyal Audientia.
(Tit. XIII.)- De Offici de Jutges de Cort. (Tit. XVIII).- De Offici de Visitadors &c
(Tit. XIV).- De Offici de Jutges Delegats. (Tit. XXII).- De Offici de Jutges de Tau-
la &c. (Tit. XXIII).- De Offici de Alcayts, e Capitans (Tit. XXV).- Que Novells
officials no sien postys (Tit. XXVI).-
Libre Segon de las Constitutions de Cathalunya svperflvas, contrarias, y
Corregidas.- De trevas conventionals y Empreniment. Tit. I.- De Studis Generals
Tit. IIII.-
Libre Tercer de las Constitvtions de Catalunya svperfvas, contrarias y Corre-
gidas.- “De Juys, e fermas de Dret.” Tit. I.- D De evocations de cavsas &c. Tit. III.-
De Orde Judiciari. Tit. VII.- De Relatio de Processos &c. Tit. VIII.-
Libre Qvart de las Constivtions de Cathalunya svperflvas, contrarias, y
Corregidas. De Jurament, axí voluntari con necessari y de fidelitat. Tit. I.- De Sala-
ris dels Officials Reyals &c. Tit. III.- De Vsuras, y Baratas. Tit. VI.- De Comercis,
y Seguretgat de Camins. Tit. VII.- De Vectigals, Leudas, Peatges &c.- Tit. XI. De
Homens Propis.-
Libre Sinqvé de las Constivtions de Cathalunya. Svperflvas, Contrarias y
corregidas.- De legitima y divisio de aquella Tit. I.- Consvetut.- De Testaments.
Tit. II
Libre seté de las Constitvtions de Cathalunya Superflvas contrarias y Corre-
gidas.- De prescriptions. Tit. I.- De svplications de Sententias. Tit. II.- De Appe-
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llations. Tit. III.- De Despesas de plets. Tit. IV.- De executio de Sentenetias. Tit.
V.- De Depositaris y Deposits de Executions. Tit. VI.-
Libre Vvyté de las Constitvtions de Cathalunya svbperflvas contrarias, y
Corregidas. Tit. I. De penyoras, e Hipothecas.- II. De Desaximents , e Guerra. 
Libre Nové de las Constitvtions de Cathalunya svbperflvas contrarias, y
Corregidas. De Accvsations, denvntiations, inqvisitions, y orde de Ivys criminals.
Tit. I.- Tit. II. De crim de Sacrilegi.- III. De abatuts, y latitans.- IV. De Fautoría.-
V. Qvant sie licit, o no a qviscv veniarse sens ivtge.- VI. De inivrias, y danys
donats.- VII. De iugadors, e tafvreria.- VIII. De acordats darmas fvgitivs.- IX. De
prohibitions de Armas.-
Livre Dezé de las Constitvcions de Cathalunya Svperflvas, contrarias, y
Corregidas. Tit. I. De Dret de fisc, y de las svas regalías.- II. De Remissió del
Qvint. III. De Pav, y Treva.- IIII. De Remissio de Bans, e penas, en Corts.- V. De
Confirmations de Constitvtions y Privilegis.- De las Constitucions de de Catha-
lunya Superfluas &c.-
Nota. La aportación a este Homenaje dedicado al Prof. Dr. D. Manuel Ríu,
escogido el título arriba señalado, que corresponde a textos jurídicos catalanes, trae
la presencia de los estudios publicados en “Textos jurídics catalans” apropiada la
investigación al tema escogido, pues que la Historia Medieval enraiza en la investi-
gación que es propia a Juristas y a Filólogos. Así, la presencia también de Archive-
ros y Bibliotecarios en la correspondiente Area de “Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas”.
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